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P0rb It10[cbK0f0 rtl4HH|ttKA y M0Bl:
nruflnHA-MoBA-GBrT
lprna CA0Bl4l, A0LieHT xa$eApu yxpaincsroi Monu Kiliacuxoro yuiaepcurery iueri Soprca [pi'Hrerra,
KaH[ilAaT $ironorir nnx nayr
V crarri aKqeHTyerbcn yBara Ha oxaryqocri npnHqilny aHrponoqeHrpr43My B cyracriil niHreicruLli ra Ha euRei oco6nn-
eocreil aHTponoqeHTpurnoi cyri MoBr4, 3oKpeMa, y npoqeci Qopruyeauxn MoaHoi xapruru ceiry. .t
Knrcqosi GroBa: aHTponoqeHrpr43M, aHrponouopQioM, MoBHa KapruHa cairy, nouiuaqin, ceuaxruxa, reKcuKa, $paseo-
norieHi oAunuqi.
l4prna CAEBllt{, P0Ilb t{EIl0BEt{ECK0f0 OAKTOPA B f3blKE: qEIOBEK - fl3blK - Ml4P
B crarre aKqeHTilpyercff BHilMaH[e Ha 3HaqilMocril npilHquna aHTponoqeHTpr43Ma'B coepeueuuoil nfiHrBucrilKe il Ha
BblffBreHHil oco6ennocrefi aHTponoqeHTpilqecxoil cyr4HocTr4 13brKa, B racrHocl4, B npoqecce SopNnpoaanuR Rgutroao14
KapTuHbr Mupa.
Knnqegule cloBa: aHTpon0qeHTp143M, aHrponouopSu3M, fl3brKoBafl KaprilHa Milpa, HoM14HaLlilF, ceMaHTuKa, neKcuKa,
SpaseonorurecKue epuH14qbr.
lryna SAYEUYCH, THE R0LE 0F A HUMAN FACTOR lN LANGUAGE: HUMAN - LANGUAGE - WORLD
The article emphasis is placed on the importance of the principle in modern linguistics and identifying features of the
anthropocentric nature of language, in particular in the formation of linguistic view of the,world.
Keywords: anthropocentrism, anthropomorphism, linguistic view of the world, nomination, semantics, vocabulary, phrasa
u n its.
Porm ruo4crrcoro r{r4HHr4rca y pierua< @epax,qD<oBHo-
ro i rycnirrrroro rrcarrfl croro.qri Balrcrco rrepeoqirrrrra.
Jlororra e rtsoprleM, Hocievr, Hopr4cT/BaqeM i o4roro s
HarZ6irnru cyqrirrril,D( flBrzrrl 
- 
MoBkT.
I0oxaa rvrona @puyeltca mc eaci6 rouynftcarg y ryo-
qeci niermrtrn rtro4zrHoro cniry. Caue ffo44ra-TBoperF
affyl$rJtro€ y lroni aryr.rai rparoa$, nipyramn, qtil{ocri
ra igexnrlz., 4xonrri Ta MarepiaJrblri pead, rprrrar\{arud
rreBHoady errocy HopMr4 )r{Lrrrfl y coqiyMl ro6ro sci Ti
.flBt4rrrA, *ci cyrcyruro ]rrBoprorcrrb rmqionarbrry rcyJbrypy.
Mosa e He Jrr4rrre srrErpqAAffM rcotrtryrdKar$, a ft eaco6ovr
cBiTocnprtrffirrfi: Borra e HzrpfllHoro cniry i Bo4rorrErc,
cnirorn44ravr opiertupolr rapory. 3naxcaro.m na es'flBon
Holrsrcn MoBt4 B ftorflpflru4M errro@M, Molnlrar crBepprcyBa-
Tr4, rqo ni,qrdruricrr mbr uonama e ni.4r,riruricro ynoDrqAax
na csiT. Mz crrprtrnaevro cnir caMe rarc, trc [i/qrasye HaM
pi,qra uona. Iln aawca B. QoH fJnr0oqma Br4cJroBrreH€r
uhrerpruavr yverrrur qe y )(D( cr., cranm arrciolranr.uroro
y cyqacHol\4y MoBo3HaBcrBi opierrronarrolvSr Ha BrrBrreHrrfl
rrrcwrFrLr y rnroni i uonra y ruo4ztr{i.
Ilponi4ry igero, ni,ryroni,qro 4o mtoi rnoryrma e qen-
rpou Bcecairy i uiprurovr 6yrra, HaekTB€lrorb aHTpo-
rroqerrrpr4aMoM (rp. arrthropos (rro,q.rHa) i nar. centrum
oqenrpr). llrtri i4ero arrrpofiorleH'rprr.*rosri MoBr4 BB€r]rtzr-
rorb BaraJrbHoBlr3HzrHoro: ggra 6irouocT i nirunigrr.nuor
AocJri,ercerc rotficoro nia;dry ra opienrrapoM e JrroAcbnzr
oco6zcrisrr. 3 KirilIfl 90-x pp. )O( qr. qefi Aocrri,qu,qr-
rfl,trZ rd.4dA na6ya oco6rnmoi arrr5rarmnoc"ri y cQepi nayn
rrpo MoBy. ArnpouoqenrpveM crulB rpoei4uau nirnnic-
TLT(fud\4 [pluq?[roM, muai rpynryerbcfl Ha erm.remri
MOBHLD( flBr,ilq y neael'roenaergr e ix raopqeu i uocieu 
-
rlro,q{Horo (fi erHocoru), y 6irmuroc"ri rargreef i rrarrpmriB
cy.racuoi nimsicrrrua: ucluronirneicrlnli, coqionirrnimz-
qi, ernonirneicrra$, .rriru:norcyrnryportorfl , rcorrrirr,mrrirZ
nirraicrra$, [parManirrBicrrali ra QinocoQfl rronz.
Metoro crar, i e Br4sHarreHrrfl cQep eacrocynaHrrrr aH-
Tpo[oqeHTptrtclHoro ni.qro4r Ao Br{BrreHHf MoBHIlx sBrrrrl
y rrpoqeci Qopuyearuu ruoaHoi raprr+u cniry.
I4en nrmverurn MoBr{ y. BB fl3rgI B MI4cJreHHflM, cni4ouicro
rroryrruzr fi xyrrryporo Hapory 6yna eaenaverm e-uoMirt
npioprrrerru< AocJri4ilxprs,D( HacraHoB rr€r uorrarr{zx
niru.eicfl,troa .*t orcpeuoi ranyei ermrn. h
aBTopsrBo uonaeyrurr e iM'flvr ocHoBouoJrotrcHrzr(a MoBoB-
HzlBcrBa B. QoH lynl6ol4fra. Bi,qrosiqro 4o @pruonanoi
BrreHrzM QhocoQcuroi rcorqerupi MoB€r rlporonourfB€rJr€r-
cff Tv4M crcua/+ileoM ryri ruo,rytu, roof,t arracHe i po-
6rrr fl Jrro,q/trroro, a BvBrreHHfl vronz ni,qropr4toByB€urocfl
n'rgri nisriarilrfl ffo,q/trroro calroi ce6e. B. Qou lyrr6oJ64r
ororo?r(HloB€lB MoEy a (ADoM HaFn/Sr), i nopinruoean I e
B€rgapoB€lHr.rM noJroM, rcpier me Jrroiqrrra crrpltrr.rae rm-
snofidrtrrirl ceiT i eldfla B flrcoro Molrrc Jlr4rrre BrrBrrrrBrrrLr
HoBy MoED/, Ha ,4ntty Br{eHoro, crpzfurrrra fio,ryIHolo
cairy ea.nerrwrrr ni4 riei MoBu, flnoro noHa cufrcyerrcr [3].
Biprricru ocHoBHkrM rrocTrrraraM B. Qon fjrrvr6orn4ra,
ni,qroni,qro Ao flrcrlD( MoBa e flBraIrIeM icroprwu,ur,r i
,4mavi.ru,nu, T€rKr,rM, rrlo saB?rr4,r nepe6yeae y pyci,
e6epiraru 6i^rmurisrn upeAqraBril&iB uopinnaruuo-ic-
roprawroi napa,q.IrMvT MoBo3H€rBcrB€r, mca 4orrirSnaaa
rrporflroM ycborc )(D( cr. V pamcax qiei uapa,4a'rrna 6yn
cQopnaonarunZ ucraroaori.ruaZ Harrpflvr. HiueqrHi averri
f. Illreftrra.rn, B. Bpqr, yrcpaincrrual MoBosHzrBerF
O. flore6rrs ra imrri anoaorsrz ucra<onoriervry Br4BHarraJrLr
MoBy flK QeHorvreH rrcr.Dcinrr rrcWrt*r fi poarnr4aru,r ii
cyTb y nserroenaergr 3 flcrlDdr(olo rz orperuoi nopt*\ ilt
erHocy Bar€uroM. Tax, O. Ilore6ns oco6rumy )Bary npr4-
4irrm iqei Brryrpirrrcoi Qopwt uonn, nopyurenifi B. QoH
fyru6om4rou y eaasrcy 3 rrporonoureHrrflM rrirvrer-prunt
J reHr4M Hea€ueperrHoi icrruua rrpo HetroBToprrict ra
cnoepi,qricrr HarlioHarnuoi o6paauoc"ri, u1o uocrae y
rrpoqeci Qopruyearura 'ra QyruqionyeaHrrfl MoBLr noH-
rq)erHoro erHocy. Y n rermi O. flore6rri qe fIoHflTTfl
rcoHrq)err.reyerbcr y repuirri erEmpiuun @opua um.
i uonaeyerrca 3 MoBHIzIM Mr.IcJreHHflM flH p€ynbrarolr
ilpoqecy rnopernra c-nin.
@ Caeenq 1., 2014
Hone napo,4ran*rr rrprtil[ur arrrpouoqerrpLlslvry ue-
pemmae y ainrmrrocli aMeplrx€lHcbrcoro ra €BPoueftcrno-
ro rreory"r6orq4riaHcrta, rrorrlrHaroqu a 2O - 30 pp.
)O( cr., Bor[peMa y [parlfl( aMeplil€rrcbrfl4. yqeHra(
o. .8.Ir vr.
rmcro qpv eacynaruri cyri uonruar flBllrq, qpr4TaMaHHr/D(
uenrrifi ernouonrrift cnimnoti, sacrocoB)rB€lJu Qarru ia
cyrvrbrauor ryrvraHirapruo< cQep: arrrpouonorfl, ernorpaQii
ra ncluroaorf. B-rerurs B. Qon llrrvr6orq4ra (a crdrrima
rror,orvry i' neoryrvr6oD4riarulin) rrpo nnyrpiluuo oopuy
ilroeu fi yffBJreHrrfl rrpo MoBy flK qrpoMiJrcHrtr:I csiTr Mirrc
fificrricrro i rno,4moro BaruraJrz rripaJ[ilur reopii xap-
rrcu cniry.
I-|,n rrpo6reua crana o,4riero a rrponi4ro< y cyqacrilD(
nirrBicruwrn( crydro<. Ha cyvacnouy erafli NIonHy r€p-
nrr5l cniry wrana.rarorb flK B4parffer{y s lvrosi cFtyrtrricrb
yflBJreHb npo cnir, rqo eyuonneua icropuwro cQoprvro-
B€lHr{M y cni4orvrocti erHocy cnoco6ou rorulelrya.nieaqii
dficuocti.
3 uosrdlifi arrrponoqernprawroi rrapa,4nMr{, Jrro4trra
crrprtrr,rae, yuoPff4@Bye i reteropueye cnir nigroni4ro
Ao BJracHr/D( uorpe6 i qiErocrefi, qep€ ycni4owrernrn




H€lBo.q{B o6pas eipnosoro He6a. JLo4.rra na uiAcrasi
aeMEono 6aqemr o6'e4rye aiprwr y piani cyeip'a: Be4-
rvre4a$, Cropuiorra, Eru,r3lilortiB ronlo. O,qrax ni4crarn
ui*c eiprtarwr, qo al(oAflrb Ao cruft\ry/ o,qroro cy3ipfl,
uoxe 6yrur na6araro 6irnurorc uopinnmro 3 flpoqroPo-
nravr lnervrirqemrnvr csiTrafi, qo oop\,$orr piarri AiJrtrils4
BopflHoro He6a. I-[e se\,fie 6aqerilrfl ne e sra6irrruavr i
Br,rAoaMiHloerbcr y pieruor HaPo4B 3€ulexftro ai4 vacy.
Ilo-pianorr,ry crrprdnr,rarot Kaprl,firy aipronoro ne6a xsa-
rcrri uin4errroi i ninrri.moi uinrryrr. Marom ni4r'riruroeri
rcaprr.ilM eipronoro ne6a y ctapo4annix rpexin, rep-
ruarqin i wmarhftn. Y nruura4i JI. Baftcrep6ePa MoBa e
rrepemoploB€lJrbHorc cr4rrorc, qo @pMye yflBJreHrrr fipo
fficrrierr y rrpe4c"ranrumin rreBHoro erHocy, a ronry ic-
rrye crimru csiriB i sriJmrfi.r csiTo6aqerc, cxirmrwr ft uon.
V rtoaarifi rvroni nig6rmaerrcn oco6rnme criTocrrpruZ-
HfiTTfl, rqo qpLrT€lMaHHe KoHrq)eTHO\{y ernocy, ro6-
ro oco6rumr,uZ fronrflA Ha rcoHcrarrru 6yrra: ficl{TTfl,
cMeprb, .Eo6os, qacrfl, ciu'ro, 4octarorc, lcopo6ra, naa-
eIvros|qrourerurs irWmila i cycui-nrcrna, crrprftrama
csoro i q5Drcoro, yffBrreHr,rfl rrpo ,qrrrr4HcrBo, uono,4icrr,
erapic"rr, craBJreHHfl Ao npaqi, 4o 6aratcraa i 6i4loc"ri,
irrepflpe'laqifl cno6o,qz, rcyJnTyprlD( qiruroctefi rorqo.
Ha rrpoqec rrieHartrrfl, roruleuryanieaqii cniry i ctno-
perilrfl HouiHarrmru,u< eaco6in BrrJrprB€lrorb i rrprapo4ti
(reorpaSi.uri, rcnirvratrqri), i rcyrrlypni (y uutpotcotr,ty
poeyrvrimri nonnma) qrrHHunrl, i pinert rdsHarurff cBiTy'
Carvre qi qvHHLrKt4 BraaHaqarorb ni,4,riruroeri lrix naqio-
HuurbHrlMLI MoBHrrMrt rffrprrrH€lMr{ cniry. t{racleHHllMt4
MoBHITMI{ ni4rnep4rerrraMr{ Toro, u1o cnir y naruifi
cni4orvrocri rrepeocMr{clreruti nigtoni,qro [o rno,4crrcrar
(emi.*uo<) nruipin 6yrra, e rvreraQopz naspasorri cotflJ/e
ffiTnJn (saiuun, citw), corup - orco 6ocrce, setun-eodg-
aoJlbHtnJs.e MfiniHKa-3eM)tA. npupoda clalnrtb (ocrctteae'
twrvupae), rrtctrts. urenoqe, posnoq€]tttt.[ eimq, disttu-
Hn-aectrq ocbta acumm.s. uotadttrc (@asq nicaun)' 'uc
ide roulo.
3a Aaruurrur ucr,uronililBicrl4rtrilD( errcuePlilvrerriB, nex-
ceMa nduris,Bxo/qmb Ao crsra,4/ fl,qpa MoBHoi cBiAoMosri
6imurosri grrrocrri.muor, a rol\dy rcoHrlelr (Jrro,4rrra) e
dHrsonyrrTypHoro AoMiiarfioro, ro6ro vrae uarrinru'd
craryc y naqiormmruor JritrBorcyJbryPax. He4a,pewo
enavyqicrr 6yp-anoi pearfi n cvcteui nyJbr)'IPrilD(
qirurogrefi BlnHarraerbcfl Jrrilre qepe3 PiBerD aeaervro4ii
ilrorytrlzr a qiero pea-niero. ,t
ArilponoqexrpLtsM rrooHarr€Ierbcfl rra parypci arm-
niey rrnranq MoBr4, noJrrul ceMarrrvK5r 6yryro'o.x. MoBHr/D(
o4rrrLtrp orrrac5/rorb HacaMrrepeA,lrIfl ToFo, rqod otgec-
rrrua rvricqe y xurrri iloryTrrLr rro3rrrrqJnzrunx Frrrq
peanifi. T. Ben4irra iffocrpye qe uotron€rrEfl TJDnfla-
rreH11flM cJfu nsptg eail" nic. fani ilic BIGq?rqaKlIb flK
cyrcyrulcm AepeB, Ee oPraniaoBasrr JEqFD y ryo-
cropi, a r:(Jprc 
- 
mc cyrcymricrr AepeB, Po3iliryrfEr Je'
FrEoKr y trPocToPi. otcpitut roro, ndl)tc rlpdrr'rcrldBlrtrcrfb
eatoi niq roc rnopir+rn ilrcWn*t l-ari i albnpoulctaueni
o4re o4rol\{y B rrortrqA/ e43,rnocri Jrroryrt;rr oxowrrra -ur
rroDrflAoM, o6tirrn fi opierryra'mcn n war. 12' 121.
V lronosuaBcrsi Bffftcaril,lu cran reprvrirr aHmprw
1le.tmpt-Eola neKatKa" flKlilr;r sacrocoBylorb Ao nenclMHlur
offtrrLrrp, qo Marorb gn'fl3orc 3 r@HIIeuroM (Jrlo,ryrHaD.
IO. furyecm arrrpoiroqeHrpr'r*un'l Ha3uBae cJroBo' JreK-
ctrlltte BHarreHHfl rocoro vrictutr roMloHerrr nluo,4ttar, i
AoAae: rOcxirnrsa MoBa - sHapflg4f rroryrrlz16irnuric"m
orin 6yp-rocoi rno4clroi MoBr4 e rprmiarrHo ar{rPo-
[oqerrrpruHlrMrrr [], c. )O(IV]. 3sfleorc 3 rcoHllerrroM
(JIIo,ryrIHa) [pocTe?ItyeMo' HallplilslaA' y nelrceM€x Ha
IIOsHAIICHHfl 6iTNruOC'Ti AOMAIUEiX TB€TPIIH i TCPNTYP-
Hr,D( pocJrr,rH, a,erce ffo4rrra ix nuponrye, qo6 roou"rocr
rrr{HoM Br,[@pr4croE/Barlr, ycix apreQalffin (m6ro' npea-
uerin, crnoperlor ruo4tloro, na si,4\tiHy ai4 rrpzpo4uor
o6'errrin), pieruo< nra4in 4irurno c"ri (epamu'q-arwmu cni-
Bamu. rnBopumu,f, 6imurocri [cril(oMerrraJlbrrrD( cranb
@oeniprcoegeamil. )@ruu'olalnuce, owdirururca), awrjo
MoBJreHHfl (poerwaidamu npoxamu ffiiryrw" seilrEu-
mu,) i 6ararrox itilrtrD( criB.
Menuoro uiporo arrrpo[oqerrpr4sM BlrptltreterEcfl trprr
aHarriei rr,ur crris, qo, Ha uepurui rroulflA, He Marorb
enaercy a norulerrroM qrlo,4ltrra). to. [. eupecm iruocrpye
rgo 4nmqr eicranneHHrM JlercceM Mitglurt'Gnc. rpounm)i
msepdui $toc. me4pdafi): rvtiltHtri -'rarufr , rosuZ nansco
BpyfuyBarlr', mrepduil -' rawfi', ros,ul natato AeQop\{y-
sarz'. Eesuocepe4rboro [ocwraurrfl HEr nrc4rr{y rJryMa-
rreHHr r+o< crrin ne uicrrrrr, ane rrpzryrrricrr ilroryrlll
crae ni4v5rurolo nPu noAaJrbruo\.{y aHa.niei Dcrboi ceMau-
TLtKrl, qpt4 nrrrnyuaverrri crorr:. BaficKo' Ovenz4ro' u1o
rrcrur ai,qcyrnn nrcasiBna, Arr rtoro rreBH€I 4iruricrr e
B€rfificoro, Ba saMoBrlyBaHrrflM nepe46a'rarorb, ulo BorrEr e
B€flnnoro Nrfl. Iroryfrill A rouy utow uirgtttilime@ui
Targorn Morr(Ha BB€Ifi€tTr4 arilpo[oqeHTpr4rlHt{Mrll. Y +orry
cenci, 
- 
po6urrnracHoroH, IO. ArrpecflH, 
-Jrencnftar@rc-
noi urosu e rml6orco ar{Pofioqerrrprluoro [l' c- )Oil4.
flx 6ylo 3aElHarreHo, arrpouoqerrrPruEop Rntnrtzl-
rorb nerrcurq/, ulo rroB'flBaHa a rcareropreaubro Qrcpz
i Sayru,r. Tar, y rrprpoai ne irrye 6!"'ffiy' a e roE-
Yxpaircsxa noea i nireparypa B uxtuux $qir. -
reerui pocJrr4Hrr (nonoura, rr.lrloq, rnapift), mci ruo,4a-
na oqiruoe m ne6axarry pocrptrflisrb, ulo Horurypye
3 HacalefieHlrMra nyJbrypril,trvu pocJrlrHaMr,r (6amaru,nua
am mo4ru) aa cnirno, Bo,er ra uoxqcrri peqoBvHLr.
lineponM 6Ap'ntra sci ar4goni ftoro pienonr4pr y uoni
na6ynarorr HerarvBHoi oqtilru y enaercy ei uucipu,mic-
Tro AIfl JfiI{rr€AinrnHocri ruo,rytur uoBHarIJrBaHrzD( Ht4Mrr
peadft . Ilonrpuicrr rcol'rnonenrin BHarreHHr (ecrE:I'Ir[\IHe)
(=rrpr,r€MHe A.rrfi .r11oAcbr16ro crrplftrnrra) ra,r5rrnrriraprre,
(=urxo,ryrrr 4irrrnocri ruoatul) Mofice craru ocHoBolo
arvr6ina.uerrrnoro oqirnroro ea6apuerura,qerouar orin
Ha rro3rraqeruu 6yp'rory. Harrpraua4, rreBHa neni,qro-
si,ryicrb nperq)acHoro (ttrcetmU uP e4ilonrb InnK eapHo
rylsraol i uuti4Tumoro (nxai6opo6u KneHamb nparye
ewnir; tt11sp6pi6rufi. tuxidralr;uil 6gp'n+) rronlraAeHa B
ocHoBy o6paey @naurcuy nipuri M. Prurcrxoro ,,.llracr
AO BOJIOIIIKI{D:
Eidna wtanuKo. LaMA mu g wwnL
A ne ns. wtgMdi eonietu pocmtP
\oug ne UBLULwBaHo ctAxaflL mu"
flrc anidopdt lrnf,x;Vmb npaqwaumi
Iteimu, utp eallfioma mo;r zo;ptrc, qeinnu?
fluxa g m6e, eotwtutco, HamApa"
Uto ne 3nn-^4a ti nodct,rca rqnbmupa-
Eo ctc ne cKopuB mde moil caDisnux,
U-lo dtnoenaDu eueodwnu 3e,uc..,.
EiDxal Ann a"tewr nodeil i e cenxt
Tlr nenompi6nuii, uusidnueuii 6gp' rrn.
ArrrpolorleHTpzeM rrocrae trc rrpruilryil (HaroBHeHHfl )
MOBHr/D( r neropifr. flpo rnoro 4or$rmHo roBopr{TL1 T€lM,
Ae e MoJnrrzBicrr nu6opy, ni46rrra ruo4crrrci ro.uua aopy,
Borq)eMa i y cQepi eropr,ruroi arrrpononorieaqfl. ,(o roro
xrc €ruTpoloqerrrpzelr rpe6a n!4r.remonynarra siA irilrtrD(
ffirtrrl y cQepi ror JrroAcbnoft) qurrHr4rcr y uoni, BorcpeMa
T€rKr/Di flK arrTPorroMeTpusM i aHrponouopQiau.
Har?ricrriunai es.flBorc [pocJri4oBy€vro nnixc arrpo[o-
qeErpLrBMoM i arrrpouonrerpraaMoM 
- 
rrrnzulroB€lHHrM,
Torlroro BiArrixy.flroro e ffo4/tHa, todro noAprurrovr o6'ercriB
mc cninlriprru< moromi n o4irurouy.ra xirnxicrrol'ry rrra-
nax. Harrprucna4, JrIoFiHa e e,qrtrroro nonnorrpannoro ic-
ToToIo, qo KepyeTbcfl TIaCPBLIMI4 3€lItOH€lMLI, rOUy nCi
Qpaaeonoriwri o,qxxdli B ceMaHTvnoro qzrcy $prqio-
rreurbHo crrpnvronaHi rra rrocHarreHHf MoMerilJr 4irunuocri
rrrory4t*ri laouerrramno' 
- 
e Mr.ar:ta orca odrutnanpudrcory
'MoMeHT€urbnicrb rroqzrrr{y g 
- 
e rcdg: ar{polorleH-
rpwl.*nr cMLrcJr'Rrpara lrorocb Banffrt4Boro / napricnoro'
- 
npoolarrut LppcmBo ndectrc, faB iloawrluu; 'B€IBrrztcrra
4ia (e neranmHoro oqirutoro)' - noneped 6amsrca a neKJai
's caMoro roqarxy' 
- 
3 nepurnx ryorcia [4]. Ilpocroponi
ltoop4traru rartotc cuinrvriprri rro,ryuri: ns. eiDcmani eu-
mazrEmot pgKu, tE 6arumu datti eoeo noen" ani tq,og,
Orrrce, arrrporroMerpueM noHcrpyroe o6'eHrra Ba rrpar-
MaTLMHO syMOBrreHr4Mr4 O3H€lIrErMI{. Ha.mUUrCy Cy6'enra
lpFrryerbcfl fi arrponouopQieu, rqo uonaearud a na-
AaHHflM o6'ersrarvr He BracrraBoi iu crpyrrrypu. Autpo-
norvrop$iau (rp. anthropos (Jrro,q/trra) i morphe nrzg,
Qoplla") - qe Ha4inernrn JrroAcbxr'tMr4 snosrffMu, ]mo-
4i6Henna moroani. Tepuiu Qynrqiorrye y xirrrcox ana-




qe cniT orl44nri!- "'
rg.rn, qo 6ye uaHinrunu rrpu uieuaruri i noscrred D
BpoapireD( ffirilrl rrpr,rpo4a i aarconovripuooefi fr
cniry na parurix erarr€rx poaBr4Trcy cycnirncna- Q>
TaroM arrrponoMop$noro cnirocnpr&rnrra cramtl
nouinarrnrri eaco6z MoBr,r, rqo fpyHTyrorbcfl naynuf,U- 
-
neruri us,Dr,ur isror i BrrraAaHr/D( cyrnocrefi $iera.*mu i
uctaci.nlavr JrIoAcbKLrM flrcocrflM. 3aerra.reruavr o6'extan
rrprdercyrorb, sonpeMa, a4atricrr ni4vynarz erro4ii, poe-
MoBJrflTrr, A[\{arLr, eAiftcriloBarz ocmacnerri ruoAcrxi d:
cot{up - 6oace orco, arup rpaeedne, Manhxa-7qruw
aeu.nn-eodyeanbuut4. IIepAn 
- 
6oe eposu epolry i 6nuc
rcaBrcu. reB- LW eeipie: noprtouo4i6runnr e uiQoloriv-
ui ic"rorz BeMHoro, ne6ecuoro i rri,ueemrorrr cnirin: 5oau,
ataenu. pAcaJw), nicoeuu" domoeunt tou7o,
Iledpy ee, rcpnriH aHmponoMop@isn swrapucrontTors
HauoaHaqeHHfl o,qroro s upltril+firiB MoeHoiHolvriHar$, a
o,q.trrrxliMoBkt, [Io BlrHt4rcllr{ ua uiAsrasi ueraQopzwroro
uepeHocy sa cxofiricrlo uirc ruo4trorc ri rrpe4raetalu ta
flBrurrrl€lMrr (pocru,trrarvllr, TB€rpLlH€lMr4. o6'eHrarwr nexcrmoi
fiplrpo4r, rvriQorori.rrnvua iqrorarwr roulo) naermarom
aHmponoMap@isnantL
"fcrcpanravr [pLfiuraAoM aHT ponorvropQnoro crrprd-
MzlHHr cniry uyryrorb [o3HarreHHfl %crr{H perneQy.
V pieruor MoB€x 4i uaenz floxoAflTb ni4 naen qacrldn
riaa ruo,qruz. Jho,q+ra nienanana ce6e i uanrto.rnnrrrift
rrpocrip ra rraavBaJra flBr4lrla i uorrsrrs o6'ermrmnoro
cniry vepea rrp]reMy roro, rqo 6ytro lir ei4orvre, 
- 
BIIac-
noro rina i ni4v5rrrie, rc6ro o,qravr ie uarigoc"r5rrnrirwur
incrpyvrerrrin A.Irfl crlocrepexteHnfl, BzBr{eHHr i poay-
Mirfrfl 6yno ri.uo. I{e uoacruoe rofi Sarm, ulo crroB€r Ha
uoSHarreHHfl rracrzH ti.la rari xc apxaiwri, roc i carvra
JrroAcbna cni,4ouicm: eipcurcuil xpdan euprc i pAKaB
piunt, nilouna. i niDnbrccrcs, eopu nepetuufiorc, 6pierca
(6poarca), uceprc (cuopi.qreHe s zoprc) BArKsHn, gs6iwn
(nia 6trc); rop. Tartonc rorroniMlr Jhrca eopa Moparce
Orco (uormcrrc. Morskie Oko 
- 
o3epo B Tatpax), aru.
ridge 
- 
Tpe6iru ropu i ><pe6er', moutLt 
- 
'por, ycra',
'rr4pno (piwaa), Joot - 'crorra, Hora, ocHoB€t, ouopa.
rri4rixrrrcr, nhonna', arm oJ a rfuer - pyran pi-rwt',
neck 
- 
'nnan, nepeurfrox, rcoca, ByBbrEr rryvroru, tead
oJ a mouftain 
- 
'BeprrLtH€r ropn' roulo [6, 41]. Cnig-
IICHII'IM TOft), IqO Po3rJIfr4/TA METASOPT,TUTiCTT E ]{CI4BOIO
i rrpo4rrrucHoro, MoficeMo BB€rfi(€rrtr nigrocno neAanrrifr
poBBrlToK ceMaHTrlxr4 cttor,a neeerut'BeJrerri H€rca,efieHnfl ,
rrapxu, cxBepu' (uop.: seneni neeeni uisrw (ru:nr.e'rrr"|.
Ilepuro,4nepeJro poerntrr1ruoi arrrponorvropQnoi touo-
rpatbii BHaxo,F{Mo y nocrrororri.rrifi rvliQonorii. flr aasHa-
rrarorb T. eneeaperutona i B. Touopon, creoperura ceiry.
eri4ro a uari4qnrriuuavu in4oenponeficrrwnr,ua uiQarvu,r,
ni46yaalocn e noni (c.nona) Eora-4evriypra Bpaxrnr: pos-
4i"rrsrnrcf seM[fl i ne6o, u1o 6yrm novarnono anrri y
cnironorr,ry ffiti: csiT crBoploBaBcfl 3 BeJrr{rleaHorp rina
reprnonlo,4/IHu i nepnouceprnu llgpgu+ a 6ararrua o.II4-
Ma, roJroBzlMrr HoraMrl. r{acr.rerua tila llypyui
craJrr{ ocHoBHLtMr4 eJreMerrr€lMz cairo6y4onu: fioro ryx
cras uicnleu, ono 
- 
coHIIeM, 4arartrrfl - nirporvr,[yrr 
- 






cBflIrIeHHoIo pircorc Lrgpoto i nonrelr.
Onre, uiQonori$ra xaprr,rrra rBoPeHrrff cniry uoeranana







.fln rilrer€ ]moAi6HeHb: eJreMerrrkt Mar(poxocr\ly (ne6o, eervr-
Jrfl, BoAa, eirep, coruqe, rcpr4, piuor) ycni4otwuona;uacr
flK eJreMerrrr,r uircporcocnry 
- 
rina uiQorori.+roi isroera
(ouepmo*ceprnnr), e qacrlrH rocoi i 6yn crnoperuai ceir
16, 43-451. I{i.urolr oveera4ro, rqo o6paeno-ueraQoprwre
yno4i6Heruu cBrry Ao 'rina rno.4au,r o.ryro.racxo Qop-
ry'm i n rdlouoervrrnr. yBrIeErD( 4anru,tua i n
oeMaHTIarIi MoBr4.
Poapierrroom nerrcrt +ri Ta crrrrrzlncprrrri arrrporloMop-
Qiama: WqKa (drepeil), raant< (,nilralca), BaurKo (eottrctt),
HbtcKa (orcna) 
- 
B o,+roro 6orcy ra 3aqapoaaHa lpotagnp@)titilL nic, saunpoeani rusnru. snDMfl MaffLe-
piaJg 
- 
B ,q)yroro. Cr,rnarrcu.+ri arrrporoMopQiema
sorq)eMa anracrr.ci ronrn'roteprrirl repuiHonorii: inme
newrryatwni rcolr.n'rcrr.rlpni nepecrci" dialoeoea" rpoepa-
i/,n nA.NL' flInb KoMn'rclrepl" rcOMn'Plnep 3ana)vl'sarLoBAe
$nre' asge sadavyJ ror1o.
Ilprcupur affrpo[oMop$iarr,ry e rlpoBi,qil.{\4 i e HoMirra-
r$ <ppaeeororiaMiB, Ha qox,ry Hzlncrrorrye O. Jleeqerdco:
.CepeA 6aeonro( rvreraQopzwar ryrlrag,rriB, ulo Aimry Qpaaeoaorii, uarbarovduu,m - uepconiQircaqia, ma
uae pierri Bvrnavri (aHTporroMop$isuo, Hom nep6arriaaqia
ni46ynaercr n 'reprvrirrax nomlenrocSepz Jlro4rra, <ic-
rororvrop$iru|, rrar[1' BLrKopr4cT€rHo HorulerrocQepy Icro-
ra. *IsnrrrlropQiauo, cBoero qeproro, MorrcHa pogrJrrAarz
flK (sooMopoiart, ta nuiQouopoieu) 
- 
Br4nopr{craHr{fi
repuiuin, rroB'fl3aur.D( is rnapr,nrarl,or ra rvriQonori.marrua
igrorarwr ni,qroni.qro. I ea qiero norircoro 
- 
nQroporuop-
Qiarvr,, gevouopQieu, rou1o. Bzauaverrra rrpr,nn4firiB.
ea monrur nig65maerrcx rtorqerrryanieaqia i nep6arrieaqin
rreBHoro anarreHrrr, o6'enrrcye HaqioHarnrry Kaprlrry
cniry. Ilpo're 6ygona Qpaeeonori.+roi naprmrr cBnlr, .fln
i Lrosuoi rapu,rHr{ cniry, aHrpouoqenrpr.ura, [5, 53].
He ueru nanunnrru y rpoqeci moparmoi arrponorori-
:arlfi e i rrpruug,ur eoouopQieuy. Aocuirol,lru BLrerrulwrro'Tb
mrcy earonoldprrierr: crrortarq/ Jrro,q.rr#r HaAimzrra rBapr,trr
up?rmMarilil{vu irl ucm<i.+uarm i Qierawnna ffrcocrffMu,
a uieHiure [oqa.lra BrznopzcroByBarv rrzri]Bt4 TErpr4H 
- 
Ho-
cfu rua< ffocrerl 
- AIII MoAerIroB€rHHfl ueBHrD( granorrie
aonrriunrosri, [oBeAiHnr{ i nryrpinrno,i xaparfTepvcrmr.
T0610, H€t rror{€rrrzx e Boni rrrory4rrrr c\cpona srara 6a-
rarryqoro, pz6a Hiruoro, neror,ri,+ nearpa6r*nvr, a rmcwrfl.
)fftporo. Hacr5nnual gran uosksarilai s Br4lropr4crzlurrflM
rnaprcul-p@eperrra flK erarrorry Arrfl [eBHoro coqiarrrroro
r ny. Ycrareruanu,r a yrcpaftrcrxifi NroeHifi rcapnmi cniry
e uopinrrm*rn Ha BpaBoK: anodruil. flK @Btg uinuil n<
pufo" xtmryil. flKtuts.x& dpgdtuil nKcr;Llur..fl. ertqmuil. arc
oe4 lopoettfi nc 6tn danotqratn frc @potca" tanoltfi.
src'brcax, HaDAmufi, nx iuDun ruEwrwnucs. n<'tqenaxa
nDquqmnuf, nrc niretu, rumnuil" nc (crcafo" nierrQ.
Tpe6a eaermwrrra, rqo eoorropSrri oBH€rKr{, norcrragerri n
ocHoBy rrpoqecy norrisar$, e rmqiorm.mHo cnergaQi.ruar,uz,
ulo rr|qrBeplrycye cnoepfficrr erri.+roi o6paarrocri y ryo-
qeci ria.reropraearp'i ra norqerrrya.uiearS cniry.
(iranmu e rafioxr i enopoerrirl eQerm aHrpouorvropQie-
I\,ry 
- 
perroMopoisu. flonasoel4!{ e rofi Qarrr, qo cJ lacHa
MoBHa cnigorr,ricrr aopieHroeaHa Ha HayrcoBo-rc:cri.uunl
lporyec, a o,qriero B rurorroBrD( e rcorrri'rrmua rvreraQo-
pa (Jrro4ltrIa 
- 
MerrrrrrJa): rconittpmn satqymunrca" neni
twnpi6rc nepacrffiHrncuHcurntrcs" oneparnuBtcu 6patqe,
14c6 sanasvtmulnurorqo. nV Ci.rnQqonom squs eA-
Ko M rlrtnpoqAd ujrcaso eo diatwry saxorcnai rtapu lieana
r4ocb sarrwno il. nurco doeoDww nwrutpei" na uqo eda
odepec,nto ffapwAsxuh, tv(sxo 3qftulnnB: ttlde g n6a.
CTRL - N:t - DEL?r - Bons mummeeo AcMingtuec







niDqmgeaa eiru. . i o6oe niu:-at
sacnorcoeni i upottnttt 15, 531.
HeeBafi€rc.nr na icrryearnrr pieruor rrpruqrurin uera-
Qopr,r.+roi HorrriHaqii, oqeBr44ro, qo rrpoBlqnx\d rrpruilgn-
rroM, [orsra,qeHr,rM B ocHoBy nonleuryarrieaqii ra qep6a-
aisaqii cniry, nce lrc raKV e arrrporroMopQmaz.
Orme, upr,nqrrrr anTponorleHTprlarvry, ulo Bra3HaqvB
rrpioprare, z cylracHoro MoBoBHElBcrBa y 4ocrri,qnerrri
cy6'erma 
- 
uonnoi oco6ucrosri n ycix acnernax I nramy,
e rp4qdlirhilnr4 A7rfl MoBoBHaBcrBa, a,4xe cQopruonarnn7
Ha uorrarrcax craHoBlreHrrn rrirnnicrr,uu,r roc orcpervroi ra.tqr-
ei eHart. ArrpouoqeurpzoM MoBLt e BaraJIbHoBI4gHaHfiM
flBIuIIIIeM, Iqo Uo3Har{aeTrcf Ha UpOqeCaX naneropzeaqii
i rcorulenrya.rrieaqii cnrry i ni,qroni,ryro HorvriHaqii npe4-
rrsrin, mluq, ffi ra o3Haft, BalrtllrrBrlD( A7ra ruoAcbroo-
ro 6yrra. Oco6ruco uomiruoro opienraqir Ha Jrlo4ltrry
crae [pr4 4oori4prer+ri npoqecin nropr,uuoi arrrpo[o-
rori3arlii, a,4rce nr4rrpiuura Qopvra rrer(ceM i Qpaaeono-
ri.+ror o.erHrarlb Aae Moxrf,rrrtBicrr e'acyaanra rcorrrirrurry
osHar{y, [oKrra,qeHy B ocHoBy nomiHatcrury o,4trLTrF.
Bigroniroro MoJr{eMo N)BopI4Tr,I rrpo icrrynama rreBHrzD(
xorrrirrmruo< crparerir? nouinaqii, B ocHoBy flrclur rro-
Krra4eHo rrpruilIrrtrr aHrporroMopQierwy i eoouopQianry,
roci noaua.raruaca HacaMrrepeA Ha icnysaruri uepBr{rtrroro
cniT ocrrprdrrnrra, Ta per{oMopQieMy, rqo rreBHolo tvtipoto
BLrgHarrae cuequQury NrosHoi cnigotr,toc"ri cyvacHoi ilrcWr-
ru. ,{ocrrffieHHfl MoBHr.D( mr,trl is rrorns4/ ruo4crnoi
oco6lrcrocri mc rorrnr{ BiAJrirry yMorrt;trBJtroe BrrBHaqeHHfl
He JrLrrue cueqzQirua MoBr4 flK alrsHa.raJnHoi cyri homo
sapiens, a rZ nieHamn llrcptla y [ 6araronranripnocd
i 6araroacuersruocri, JltoE.a*t roc ocHoeuoi qirnrocri cy-
qacuoi rcyJnrypr4.
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